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,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
Ljubica RAMUSCAK, Muzei Medimuria Cakovec
EVIDENCIJA ETNOLOSKIH SPOMENIKA
NA PODRUEJU MEDIMURJA
U okviru akcije "IstraZivanje i fiksiranje stanja etnolo5kih spo-
menika u SR Hrvatskoj", a prema ugovoru s Republidkim zavodom
za zaititu spomenika liulture u Zagrebu, ove je godine evidentirano
stanje pokretnih i nepokretnih spomenika kulture na podrudju
Medimurja.
U razdoblju od 26. rujna do 1. listopada 1977. godine registri-
rani su najvrijedniji ruralni objekti ovoga kraja. Svi su objekti
terenski obradeni, arhitektonski snimljeni i fotografirani.
Evidencija nepokretnih objekata izvr5ena je u slijedeiim mje-
stima: Donjoj Dubravi, Donjem Vidovcu, Mariji na Muri, Donjern
Mihaljevcu, eukovcu, Dra5kovcu, Prelogu, eredanu, Martinu na
Muri, Grabrovniku, Selnici i Zasadbregu.
Evidentirani stambeni objekti su prizemnice pravokutnog izdu-
Zenog tlocrta, prodeljem okrenutim prema cesti. Gradeni su kanat-
nom konstrukcijom s pleterom koji je premazan ilovadom pomije-
Sanom pljevom i sjedkom, ili od su5ene i1i pedene opeke, pa obije-
ljeni vapnom.
Krovi5te je dvostre5no, polu skoieno, pokriveno drr,enim da5ii-
cama na koje je stavljena ra?ena slama ili trstika.
Zabati su zatvoreni ventikalnom da5ianom oplatom ili zidani,
pa su na deonoj strani bila postavljena dva tavanska prozortila,
a izmeilu njih niSa u kojoj je stajao kipii sv. Florijana, koji je u
narodu za5titnik od poLara, pa se desto predstavlja u odori vatro-
gasca. Prozori su mali, Sprljcima podijeljeni u 4 ili deSie u 6 polja,
a otvaraju se prema van. Ispred prodelja kuie nalazi se tzv.
'vrdak,,, cvijetnjak ograden posebnom ogradom. Starije kuie su
izdrtLene prema dvori5tu, a prodelje prema ulici ima samo dva
prozordiia.
Nutarnja raspodjela posebno je jednostavna, trodlana. Iz ma-
log "ganjkan ulazi se u srednju prostoriju nkuhniu", koja je nekoi
imala otvorena ognjiSte i sav se dim penjao na tavan, a odatle je
traLio put kroz slamnati krov, jer kuie nisu imale dimn jake. Zatim
se ulazi u prostoriju s deonim prozorima okrenutim prema ulici
zvanoj "prednja ili prva hiia<. Tre(.a prostorija tzv. >>zadnja hiLa"ima uglavnom funkciju spremnice za hranu. U Gornjem Medimur-
ju se ispod jedne sobe ulazi u podrum, tzv. "pevnicu", koji je ulazdanas naknadno zaitiien polukruZnorn zidanom ili betonskom
clekom.
Treba spomenuti i utjecaj gradanskih stilova na narodno gradi.
teljstvo Medimurja, Biedermeier i klasicizam podeli su prodirati na
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selo podetkom ovog stoljeia. Irnuinije seoske kuie imale su pred
ulaznim vratima s nekoliko stepenica povi5en mali trijem, diji kro-
vii podrZavaju dva stupa. Usprkos vanjskim promjenama ona osta'
je tipiina trodjelna kuca." Ut stambene objekte evideltirani su i ruralni gospodarski ob-
jekti medu kojima treba spomenuti StagaIi tzv. "5kedenj" u cre-
danu s urezanom godinom gradnje tr879. na poprednoj hrastovoj
gredi. Nadene su i -dvije staje gradene ocl tcsanih hrastovih vodo-
iavno postavljenih ,planjki" spojenih ,na zasjekn. U Prelogu je
evidenfiran "kuruZnjak" s urezanom godinom 1892, koji 
je graden
od pletera s osnovnom kor-istrukcijom od hrastovih greda'
U Gornjem Medimurju postoje klije'ci s velikim preiama za
groLde, koje su joS u funkciji.* 
U Selnici Urb; +l i eukovcu broj 14 nadeni su tzv' ansambli
tj. saduvarrc kuie s gospoclarsliim objektima u jc5 dosta dobrom
stanju"
Svi eviclentirani nepokretni objckti gradeni su krajem 19' sto-
ljeia od nepoznatog narodnog majstora.
U okviru akcije izrrrSena je evidencija i otkup pokretnog ma-
terijala s terena Medimurja u vrijednosti od 15.000 dinara, koliko
je odobreno Muzeju Medimurja eakovec za otkup etnografske gra-
de. U tu svrhu obrailen je, otkupljen i fotografiran etnografski ma-
terijal po selima i to u Mariji na Muri, Draikovcu, Prelogu, Zasad-
bregu, Gardinovcu, TurdiSiu, Strelcu i Hodo5anu. Othupljeni etno-
graiski materijal su uglavnom Skrinje, dijelovi namjestaja, tekstil-
ni predmeti, keramika, ko5are i poljoprivredni alat.
Akcija ,IstraZivanje i fiksiranje stanja etnoloikih spomenika
u SR Hrvatskojn za potrebe Republidkog zavoda za zaititu spome-
nika kulture bila je dobro organizirana i sprovedena na podrudju
Medimurja zahvaljujuii prije svega dinjenici da Muzej Medimurja
sa sjedi5tem u eakovcu raspolaZe evidencijom svih spomenika kul-
ture, a napose etnolo5kih nepokretnosti, s popisom pojedinadnih
grupnih objekata, todnim imenima vlasnika i njihovim adresama.- 
Ova akcija je pokazala neophodnost sto todnijeg evidentiranja
nepokretnih spomenika kulture, kao i urgentnost za5tite tih spo'
menika. Suvremeni nadini gradenja, promijenjeni nadini Zivota su-
vi5e brzo prodiru na selo, ru5eii u svom zarrral^ttt i naletu sve ito
se ne uklapa u novi nadin iivota. Samo u zadnjih 15 do 20 godina
nestali su ditavi kompleksi n-rralnih objekata, tako da u ovom dasu
imamo evidentirane samo dvije ruralne cjeline, a broj pojedinih
objekata etnoloSke vrijednosti naglo se smanjuje' Pravovremena
zaltita preostalih objekata moZe sprijediti njihovo potpuno nesta-
janje. Od strane Muzeja Medimurja eakovec vei je stavljen pri-
jedlog za osnivanje etnoparka, a poduzeti ie se i druge potrebne
mjere da se za5tite jo5 neki objekti, napose ruralne cjeline.
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